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Split je potkraj 18. stoljeća životario u do kraja iscrpljenoj Mletačkoj 
Republici očekujući bolje dane vezane uz vijesti što bi kadkod stigle morskim 
putem o novim strujanjima u Evropi. I dok su jedni pristajali uz ideje fran-
cuske revolucije, drugi su se zanosili vjekovnim težnjama pripojenja Dalma-
cije s Hrvatskom. Stoga Veliko vijeće splitske komune 17. lipnja 1797 . .go-
dine donosi odluku da se Split pripoji Hrvatskoj, što je Beč razbio odmah 
nakon mira u Campoformiju u listopadu te godine, kad je preuzeo vlast 
nad Dalmacijom. Nakon požunskog mira 1805. godine Dalmacija je pripala 
Francuskoj i tako ušla u sastav novoosnovane Kraljevine Italije pod vladavi· 
nom Napoleona. No 1813. godine Split ponovo dolazi pod austrijsku upravu. 
Francuska vlast nastojala je privredno ojačati Split izgradnjom cesta sa za-
leđem, ali nije bilo nekog vidljivog napretka, pa Split i dalje životari sa 
svojih oko šest tisuća stanovnika. 
Iako je Split u to vrijeme već bio crkveno podijeljen na tri župe: grad 
sa sjedištem u stelnici, Varoš-Dobri u crkvi ·sv. Križa, te Lučac-Manuš u 
crkvi sv. Petra, matične knjige vjenčanih, rođenih i umrlih vodile su ·se za 
čitavo područje Splita u župi Grad. Lučac i Manuš uspostavljaju svoje knjige 
1825. godine, a Varoš i Dobri će to učiniti tek 1828. godine. 
I dok u Split 18. stoljeća doseljavaju uglavnom mletački činovnici, poneki 
trgovac i pomorac, te obrtnici manje poznatih obrta, u osvitu novog stoljeća u 
gradu nalazimo veći broj doseljenika iz čitave Dalmacije, Apeninskog polu-
otoka, Austrougarske Carevine i nekih mediterans!kih i evropskih zemalja. 
Matične knjige u razdoblju od 1797. do 1827. što su se vodile u župi Grad ot-
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krivaju nam niz podataka o doseljenicima u Splitu pa će upravo mehanički 
prirast stanovništva dati gradu jedan novi pečat s novim ljudima, običajima 
i načinom života. 
Doseljavali su se obično pri sklapanju brakova, bilo da su se Splićani 
ženili djevojkama iz okolice ili obratno, zatim bi se sklapali brakovi izme-
đu dvoje mladih iz istog mjesta koji su u grad došli tražeći posao, ili između 
doseljenika otprije nastanjenih u Splitu. Uprav kroz zapise o vjenčanjima 
najbolje se vidi taj prirast, jer je u zapisu zabilježeno porijeklo onih koji 
sklapaju brak, ali uz opasku da jedan od njih ima stalni boravak u Splitu. 
Prema tim podacima Splićani i Splićanke sklapali su brakove između sebe, 
ali i s onima koji su u Split doselili bilo iz kojih razloga. 
MU S KARCI žENE BRAKOVI žENE MU S KARCI BRAKOVI 
Split- Brač 34 Split - BHellić l 
SpHt- čiovo s Split - Boka !kotorska 4 
Split - o. Drvenik l Split - Bosna 2 
Split - DubroVlllik s Split- Brač 19 
Split - Dugopolje l Split - Brštanovo l 
Spli t - Grabovac l Split - čiovo 3 
Split- Hvar s Split -o. Drvenik 3 
Spitl - Imotski 2 Split - Dubrovnik 2 
Split - Isrt<ra l Split - Dugopolje 3 
Split - Kaštela 42 Split- Hvar 7 
Split- Klis 4 Split - Imobski 4 
Split - Korčula l Split - Istra 6 
Spldt- K,nk l Split - Kaštela 38 
Split - J<,učine l Split - J<,lis 2 
Split - Labin 3 Split - Konjsko l 
Split - Malkars,ka s Sp lj t - Koprivno l 
Split - Mrav,ince l Split - Korčula 2 
Sp1it- Muć 4 Split - Korušce l 
Split- Omiš 4 Split - Krapanj 3 
Split- Otok l Split - Lovran 2 
Split- Pag l Spli t - MaJkar~ka 12 
Split - Poljica 3S Split- Muć 10 
Split - Potravlje 4 Split - Neonić l 
Split - Prgomet 2 Split - Ogorje 4 
Spli t - P rugo vo 3 Split- Omiš 6 
Split - Stobreč l Split - Pakoštane 
Split - Solta s Split - Plina l 
Sp1i,t - Trogir ,j okolica 20 Split - Poljica 2S 
Split - Tučepi l Split - Prgomet l 
Split- Vis 8 Split- Rab 
Splirt - Vranjic 7 Split - Rijeka 2 
Split - Zadar 4 Split - R.uljani l 








Iz istih mjesta i otoka su: 
MU S KARCI žBNE BRAKOVI 
Bitelić - Bitelić l 
Blato na Cetini - Blato l 
Brač- Brač 6 
Dicmo - Dicmo 4 
Dubrovnillk - Dubrovnik l 
Dugopolje - Dugopol,je 3 
Kaštela - Kaštela 30 
Klis- KUs 4 
Kostanje - Kostanje l 
Lečevica - Lećevica l 
Muć- Muć l 
Neorić - Neorić 
MUSKARCI žENE BRAKOVI 
Aržano - Cista l 
Bast - Slime l 
Bi<telić - Neorić l 
Bitelić - ilasiok l 
Bosna - Kaštela l 
Bosoljina - Poljica 2 
Brač- Hvar l 
Brač - Korčula l 
Brač - Poljica 2 
Brač- Sinj l 
Brač - Siibeni'k l 
Brač - Trogir il 
Brač- V±s l 
Bročanac - Poljica l 
Brštanovo - Cvll'ljevo l. 
žENE MUSKARCI 
Split - Solin 
Spl:it - Sibenik okoLica 
Split - Solta 
Split - Tijarice 
Split - Trogir 
Split- Vis 
Split - Vranj,ic 
Split - Vrlika 
Split - Zadar 
MU S KARCI žENE 
Omiš- Omiš 
Poljica - Poljica 
Prgomet- Prgomet 
Prugova - P.rugovo 
RogoZI!1ica - Rogoznica Omiš 
Solin - Solin 
S'olta - Solta 
Trogir - Trogir i okolica 
Vranjic - Vranjic 
Vrlika - VrBka 

























MUSKARCI žENE BRAKOVI 
BrManovo - Petrovo Polje l 
B['štarn:ovo - Solta l 
Dicmo - Brnaze l 
Dicmo - Makarska l 
Dicmo - Prugovo l 
Dicmo - Rogoznica l 
Dicmo - Tijarice l 
Dicmo - Turjaci l 
Drniš - Vrliika l 
DubroWlik - Kaštela l 
Dubrovnik- Muć l 
Dugobabe- Kijevo l 
Dugobabe - Sinj l 
Dugi Otdk - Poljica l 
Cista - Poljica l 
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MUSKARCI žENE 
Cista - Sitno 
čaponice - Kaštela 
či•sla - Kaštela 
Gorica, HrvatS!ka - KHs 
Hrvatska - Zadar 
Hvar- Brač 
Hvar - Sohln 
Imouski - Labin 
Imotski - Stobreč 
Istra - Kaštela 
Jablanac - Rijeka 
Kamen- KJliis 
Kamen - Poljica 
Kamen - Solin 
Kaš•tela - Brač 
Kaštela - čisla 
Kaštela - Drniš 
Kaštela- Dugopolje 
Kaštela- Kamen 
Kaštela - Korčula 
Kaštela - Poljica 
Kaštela - Solin 
Kaštela - Ugljane 
Kaštela - Vis 
Kaštela - Vranjk 
Klis - Dug01poJ j e 
Klis - Kaštela 
Klis - K!učine 
KHs- Ogorje 
Klis - Vranjic 
Konjsko - Diomo 
Konjsko - Kaštela 
Konjsiko- Mrav.ince 
Koprivno - Pnugovo 
Korčula - Dubrov,nuk 
Kotor - Makarska 
!<,učine - Mravinca 
Lećevica - Sibenik 
Lopud - Tmgir 
Ljubotivica - Vranjic 
Makarska - Konj1slm 
Makarska - Trogir 
Mljet -Brač 
Mmvince - Klis 
Mravince - Kučine 
Muć - Kaštela 
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Muć - Poljica 
Muć- Solin 
Muć - Supetar 
Muć- Solta 
Muć - Trogir i Okolica 
Muć - Vranjic 
Murter - Poljica 
Neorić - čiova 
Neorić - Kaštela 
Omiš - Maka'l1S1ka 
Omiš - Poljica 
Omiš - Trogir 
Petrovo Polje - Brštanovo 
Poljica - čisla 
Poljica - Hrvace 
Poljica - Kaštela 
Poljica - Lovreć 
Poljica - Stobreč 
Poljica - Trogir i okolica 
Poljica - Vranjic 
Poljica - žedno 
Postinje - KHs 
Potravlje - Muć 
Prgomet - Poljica 
P11ugovo - Dicmo 
Prugovo - Dobranje 
Prugovo - Muć 
Prugova - Poljica 
Prugovo - SoLin 
Prugova - Vučivica 
Prugova - Trogir 
Rijeka - Kotor 
Rogoznica, Siben~k - Kaštela 
Rudo, Sinj - Vranjic 
Seget - Poljica 
Sinj - Kaštela 
Sinj - Skra!din 
Solin - Stobreč 
Stobreć - Poljica 
Stobreć - Solin 
Stobreć - Vranjic 
Sibenik - Brač 
Sibenik - Poljica 
















































šolta - čiovo 
šolta - Kaštela 
šolta - Kotišina 
šolta - Poljica 
Tijarica - Svib 
Tijesno - Brač 
Tijesno - Seget 
Trogir i okolica - Brač 
Trogir, okolica - Dicmo 
Trogir - Kaštela 
Trogir - Kotor 
Trogir i okolica - Poljica 
Trogir, okolica - Potravlje 
Uble - Hrvace 










Uble - Ogorje 




Vranjic - Imotskii 
Vranjic - KHs 
Zadar- Brač 
Zadar- Hvar 
Zadar - Kaštela 
Zadar- Klis 
Za:dar - Ston 
Zadar- Vis 









Prema tome brakovi sklopljeni u Splitu između Splićana, Splićanki 
doseljenika, te između doseljenika po broju izgledaju ovako: 
Splićanin i ,doseljenica 
Splićanka i doseljenik 
Doseljenici iz istih mjesta 







Gornji podaci odnose se na doseljenike iz Dalmacije, Hrvatskog pri-
morja, Jstre, Boke kotorske, Bosne i sjeverne Hrvatske, dok su Splićani i 
Splićanke sklapali brakove i sa strancima: 
MUšKARCI žENE BRAKOVI žENE MUšKARCI BRAKOVI 
Split - Italija 13 Split - Alu1strija 3 
Split - češka 
Split - Grčka l 
Split - Ita:1ija 79 
Split - Francuska 13 
Split - Mađarska s 
Split - PoljiSika 
Split- Ti<rol l 
Doseljenici iz inozemstva sklapali su u Splitu brakove sa stanovnicima 
drugih mjesta iz Dalmacije i Hrvatske: 
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MUSKARCI žENE 
Grabovac - Italija 
Kaštela -Austrija 
Kl1is - Italija 
Poljica - Italija 
Sinj - Italija 







žENE MUSKARCI BRAKOVI 
Brač - Italija 
Dicmo- It~lija 
DubroWlirk, okolica - Italija 
Dugoplje - Groka 
Hvar - Italija 
Hvar- Mađarska 
Imotski - Italija 
Istra - Italija 
Kaštela- Francuska 
Kaštela - Italija 
Kaštela - Mađarska 
Konjsko - Italija 
Korušce - Galicija 
Makarska - Italija 
Mravdnce - Italija 
Omiš - A1.11strija 
Omiš - Italija 
Pašman - Italija 
Podgora- Italija 
Poljica - Italija 
Senj - Italija 
Sitbenilk - Austrija 
Sinj - Smirna 
Solta - MađarSka 
T•rogir, okolica - FTanouska 
Trogi:r - Italija 
Trogi•r, olk:olica - Svicarska 
Vtis - Italija 
Vrhka - Austrija 
VrHka - Italija 
Zadar - !talij a 

































Stranci su u Splitu i međusobno sklapali brakove: 
MUSKARCI žENE 
Austrija - Aust:Irija 
ćeška - ćeška 
Francuska - Francuska 







Italija - lta!l'ija 
Italija - Frooouska 





Na temelju tih podataka u Splitu su u razdoblju od 1797. do 1828. godine 
sklopljena 2083 braka, od toga u 488 braikova jedan je Splićanin ili Spli-
ćanka, 331 brak je sklopljen između doseljenika, 129 bra•kova sklopljeno je 
između Splićana i Splićanke s inozemcima, a 19 brakova između samih 
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inozemaca. Iz toga izlazi da su se Splićanke više udavale za doseljenike i 
inozemce od Splićana, dok se samo trinaest Splićana oženilo Talijankama. 
U vremenu od 1797. do 1828. godine spominju se u Splitu iz najbliže 
okolice slijedeća prezimena: 
VRANJIC - Barišić zv. Guina 1811, Batina 1807, Benzon 1799, Bilić zv. 
Mersin 1801, zv. Marsan 1822, Bralić 1810, Buljević 1799, Grgić 1803, zv. Luić 
1822, Grubišić 1809, Jurić 1803, Katić zv. Bodulić 1814, zv. Mornar 1811 , 
Kljaković 1803, Krabić 1810, Lalić 1814, Luić 1826, Madunić 1797, Mikelić 
1799, Pletikosić 1798, Poljak 1797, Slanović 1802, Spaić 1797, Stanović 1799, 
žilić 1804. SOLIN - Bilić 1805, Botisna 1813, Bubić 1805, Chiozzich 1801, 
Dodig 1827, Drašković 1815, Gazigh 1811 , Giuchin 1798, Grubić šimun 1822, 
Jelić 1820, Jurić 1815, Katić 1819, Kiošić 1819, Kljaković zv. Gašpić 1806, 
Luić 1822, Mijić 1825, Ninčević 1812, Parać 1801, Pare 1797, Poljak 1809, 
Relja 1817, Stanišić 1816, Stipeta 1810, šilović 1821, Vučičić 1798, Vužić zv. 
Stipeta 1805, žunić 1816. KLIS - Bašić 1817, Bojić 1804, Colić 1806, 'Čaleta 
1814, Dadić 1797, Didović 1799, Erceg 1799, Galić 1817, Gazibarić 1818, Gelić 
1803, Gizdić 1804, Glavinov 1798, Ivanišević 1799, Janković 1797, Jurišić 1804, 
Kurtović 1814, Meštrović 1803, Mirnilović 1800, Morali 1826, Perković 1808, 
Pleština 1797, Radić 1799, Riboli 1797, Santo 1797, Smodlach 1823, šakić 
1802, šubašić 1817, Turković 1806, Uvodić 1799, Valentić 1799, Vrgoč 1799, 
Vidakov 1806. MRAVINCE - Bučan 1822, Cozar zv. Peros, 1804, Lovinčić 
1805, Lučić 1824, Maić 1801, Perković 1808, Smajić 1810. - KUčiNE -
Marković 1818, Rogulić 1801. 
S područja Kaštela spominju se: KAšTELA - čurkov 1815, Juras 1815, 
Mugtinčić 1820, Muljačić 1820, Solora 1817. Kaštel-SUćURAC - Alfirović, 
Alfirević zv. Sdere, Sdure 1810, 1818, Antonović, Antunović 1807, 1814, Ba-
kota 1808, Bakotić 1801, Bakotin 1819, Banov 1807, Banutić 1810, Baran 
1805, Beotić zv. Baran 1805, Beramov, Beram 1800, 1807, Biagich zv. Bule 
1811, Biočić zv. Aučin 1799, Bonačić 1822, Bosina 1800, Božin 1800, Braić 
1799, Bratinčević zv. Serventin 1800, čulić 1802, Erceg 1799, Grgotin 1803, 
Guina 1801, Javčić 1825, Jelić 1822, Jerić 1805, Jerkunica 1803, Juričić 1827, 
Karašić 1812, Katalinić 1800, Kovač 1797, Kovačev 1803, 1805, Kovačević 1801, 
Krajević 1821, Lete 1806, Luketa, Luketin 1800, 1805, Madir 1819, Ma11kov 
1809, Marušić 1798, Mikuličić 1801, Miočić 1804, Miolin 1800, Negaraz 1814, 
Pavelić, Pavelin 1805, 1799, z v. Sokol 1811, Pandor 1808, Per ko 1806, Plepel, 
Plepelov 1806, 1828, Sokol 1807, Stipulinić, Stipulinov 1801, r1814, 
Vegnerin 1828, Vicata 1799, Vicetin 1799, Vukasov 1810, žegarac 1823. Kaštel 
GOMILICA - Bakotić zv. Serdar 1805, Božin 1809, Braj čić 1811, Braškin 
1S21, Carev 1816, Carević 1828, češkov 1809, Damjanović 1816, Ivat 1810, 
Jerin 1800, Jurišin 1805, Marinčić 1805, Marinov 1825, Pavlin, Pavlov 1812, 
1819, Prazinov zv. čarskov 1808, Prazinović 1810, Rokov 1810, Sabbatina 
1806, Sabin 1815, Subin (?) 1810, šantić 1821, Toldo 1797. Kaštel KAMBELO-
VAC - Bedalo 1803, Batina 1825, Botić 1800, Dragi,čević 1807, Dudan 1803, 
Gančević 1802, Grisogona 1827, Jerićev 1820, Jer,kova 1811, Jurasov 1806, 
Jurašin, Jurašinov 1825, 1827, Jurašinović 1816, Juratov 1806, Kapić 1823, 
Krokar 1821, Ljubičić 1823, Mišičin 1797, Miširić 1812, Muljačić zv. Bajo 1821, 
Novak 1819, Perkut 1825, Perišić 1802, Petrićev 1807, Kuljin 1801, Tasovčić 
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conte Dudan 1807. Kaštel-LUKšić - Andrić 1825, Berket 1823, Bezelj 1797, 
Biliškov 1808, Burić 1808, Butirev 1802, Ceolin 1797, Jurečić 1808, Kovač 
1824, Mateljan 1798, Matiazza, Matiazin 1815, 1827, Milošev 1801, Mirnov 
1802, Pezelj 1802, Rapocusch 1799, Savin 1803, Stipanović 1798, Strmić 1824, 
šimeta 1814, šitić 1808, žuro 1827. Kaštel-Novi - Certina 1826, Cetinčić 
1810, čurkov 1827, čikara 1800, Danilov 1800, Dobrić 1826, Erceg 1823, Ergovac 
1825, Grgin 1815, Guturić 1812, Jurasov 1811, Kosirica 1799, Mijačević 1801, 
Mikičević 1823, Pisturić 1824, Radunić 1823, Rodin 1800, Sburi 1816, Stude 
1817, Studin 1819, šimetin 1801. Kaštel-STARI - Babin 1808, Biluš 1802, 
Brecel 1815, Burić 1824, Celio Cega 1812, Chita, Chitin 1825, 1809, Cigo 1800, 
čipiko 1801, Danillo 1817, Grgić 1822, Katinov 1817, Piria 1824, Remetić 1820, 
Suppa j814, Travagna 1806, Treursić 1800. Vidić 1825. Kaštel-šTAFILić -
Carević 1797, Grgica 1816, Gruica 1827, Gruičin 1797, Gugnala 1804, Ivacca 
1807, Juras 1823, Juričin 1798, Lukić 1824, Perišić zv. Lukrić 1823, Perkasov 
1798, Sabo tin 1799, žar ković 1803. 
TROGIR- Astani 1826, Aviani 1810, Badin 1799, Barin 1801, Bašić 1827, 
Bilić 1797, Borsa 1806, Botta 1799, Buj 1799, Buli<čić 1808, Calebotta 1800, 
Cicindella 1828, Cima 1819, Coce 1823, čarija 1828, Derossi zv. Rapetta 1818, 
Draganić 1810, Feste 1815, Garagnini 1802, Janković 1821, Katalinić '1798, 
Koščina 1806, Livaković zv. Pokelinac 1828, Lizza 1797, Lubin 1825, Marislavić 
1813, Massimo 1800, Meneghello 1801, Mihić 1804, Milić zv. Baghetta 1810, 
Ombrella 1798, Paitoni 1811, Parović 1826, Passa 1819, Perče 1817, Pilendra 
1799, Pioran 1797, Raber 1820, Radan 1816, Russo 1800, Sulešić 1799, Sunara 
1823, šijanović 1797, Velat 1820, Velijić 1818, Veselić 1819, Vučić 1798, Zane 
182t:. TROGIRSKO područje (nepoznato mjesto) - Grgurović 1823. BISKO 
- Anđelić 1811, Brakus 1803, Dorić 1821. BLIZNA - Jelić 1815. BORAJA -
Burazer 1805. BOSOLJINA - Senjanin 1821, Senjanović 1828, šalov 1828. 
BRISTIVICA - Borić 1819, Domazet 1811, Radeljak 1824. BROćANAC -
Delić 1821. CRIVAC- Vuković 1803. čVRLJEVO- Ivić 1828. KLADNJICE 
- Parčina 1827. KORUšCE - Grubišić 1801, Ljubić 1823, Plosnić 1800, Topić 
1801, Vučić 1805. LABIN - Bilić 1798, Kiošić 1797, Majković 1799. LEćE­
VICA - Azara 1820, Kelam 1822, Kokan 1826, Tešija 1800, Topić 1826. LJU-
BOTIVICA- Knežević 1797. MITLO- Brakus 1824. NISKO-- Cukić 1807. 
OGORJE - Bijuk 1805, Buljak 1797, Lastura 1797, Rajčić 1797, šimić 1820. 
POSTINJE - Vulić 1802. PRAPATNICA - Strzirep 1805. RADOšić - Biluš 
1819. SEGET - Marjanović zv. Bolanac 1798, Mustra 1818, Pavlković 1805, 
Ugrina 1807. SRATOK- Banarac 1803, Bil'jač 1808, Mandić 1799. SUHI DOL 
-Ivaca 1810, Puzić 1816, španić 1811. DOLAC- žunić 1816. TROLOKVE-
Bašić zv. Jadrić 1814, Generalov 1828, Jadrić 1808. VINišćA - Dujković 1801. 
šarić 1801, VUčiVICA - Boljat 1821. ZAGORJE - Babić 1801, Bičić i1798, 
Bučević 1813, Galić 1806, Ivić 1799, Kesić 1806, Mazar 1821, Mattasser 1806, 
Pitešić 1803, Vičić 1799, Vulat 1798. žEDNO - Aničić 1816, Klarić 1803, 
Oljević 1827, Zuaninić 1798. 
čiOVO - Baras 1803, Guina 1799, Jubičić 1801, Lazagnia 1801, Milić zv. 
Prusianaz 1811, Murić 1810, Skoko 1817, žižak 1798. ARBANIJA - ćikara 
1799. OKRUG - Baretta 1823, Budankov 1806, Kuzmanić 1800. SLATINE -
Cipirita 1827, Dorić 1823. DRVENIK, otok - Ciadel 1816, Dević 1823, Luči­
nov 1823, Marijak 1798, Pasinov 1803, Pavić 1826, Vilić 1800. 
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Iz zaleđa prema sjeveru, a iza Klisa u Split su doselili: BITELić - Ar-
gović 1798, Buljan 1799, Stipušić 1798. BRšTANOVO - čerina 1802, Piplica 
1798, šoro 1820, Vučica 1818. DICMO -Babić 1810, Bešker 1797, Gincussich 
1820, Giurcha 1820, Klasiuch 1808, Radašev 1803, Rudić 1823, Stolica 1798, 
župa 1798. DONJE DICMO - čatković 1800, Gabrilo 1799, Hermandić 1798, 
Maretić 1813, Radovanović 1799, Ramljak 1798. GORNJE DICMO- Batarrello 
1806, Bilanđić 1805, Blajić 1798, čurković 1810, Guenda 1800, Ramnjak 1812. 
DUGOBABE - Jurić 1797, Rosić 1807, Tintor 1801, Vužić zv. Vučica. DUGO-
POLJE - Balić zv. žaka 1799, Ban 1825, Dosdor 1826, Jurević 1824, Martić 
1806, Perišić 1798, Radojević 1797, Rađa 1826, Rogošić 1797, Smodlaka 1800, 
Tomasović 1806, Tomašević 1804, Tomašić 1800, Vušković 1822. GIZDAVAC 
- Pečelić 1804. KONJSKO - Brkljačić 1804, čakun, Delić 1805, Glavurdić 
1798, Grubišić 1826, Kdkan 1813, Panža 1825, Vrleta 1823, Vušković 1825. 
MUć - Barać 1818, Bebić 1798, Cambi 1812, Granić 1797, Jelavić 1798, Jubić 
1823, Krolo 1803, Petković 1803, Pilipušić 1803, Rogulić 1816, Rozo 1817, Stanić 
1800, Tokić 1820, Vučević 1803. DONJI MUć - čulum 1819, Pavišić 1798, 
Radman 1811, Relić 1804, Rosić 1821, Smolčić 1820, Sočin 1816, šimić 1827, 
Treselj 1797, Zoro 1803. GORNJI MUć - Jeličić zv. Bakić 1804, Kokan 1805, 
Paštar 1811. NEORić - Bašić 1809, Carin 1804, Galešić 1799, Jurić 1799, 
Kivela 1812, Majić 1799, Mijić 1799, Serdarević 1809, Veić 1825, Vrdoljak 1822. 
PRGOMET -Barać 1800, Bikić 1798, Marić 1798, Marinčić 1813, Milina 1800, 
Rogulić 1803, Strize 1824, Vuletić 1828. PRUGOVO - Bašić 1821, Boban 
1813, Dorić 1814, Dujmović zv. Varovo 1824, Mijić 1811, šarić 1814, Varivodić 
1810, Vidošević 1824. POTRAVLJE - Ajduković 1803, Bobatić 1822, Domazet 
1803, Glavinović 1821, GlavuPdić 1814, Pukić 1798, Soldin 1803. RULJANI -
Jovanović 1798. 
SINJ - Bagnia 1803, Barac 1798, Brainović 1809, Budimir 1823, Buljan 
1808, Dalbello 1801, Darlava 1819, Franić 1821, Gabrić 1803, Grabovac 1812, 
Ivanović zv. Samac 1825, Kardoš 1800, Kovačić 1811, Lovrić 1808, Maganić 1803, 
Maras 1809, Marjanović 1820, Mijalić 1821, Midenjak 1801, Petričić 1826, Radoj-
nić 1813, Radonić zv. Klišanac 1814, Raić zv. Bosanac 1814, Sis 1805, Stonožić 
1797, Surić 1808, Veseljković 1828, Vrdoljak 1809, Vrgoč 1818, Vušković 1824. 
DIDOVIć- žežević 1809. KOPRIVNO- Didak 1822, Radman 1807, Strizirep 
1810. TIJARICA - Dadić 1803, čubić 1804, Jurko (Điurko) 1820, Kaloper 
1810, Pervan 1819. UGLJANE - Bradarić 1818, čobić 1801, Glisković 1818, 
Majić 1825. TURJACI - Mijač 1800. GLAVICE - Gijić 1798. KOVAčiCA­
Medio 1798. OTOK - Bugdalija 1807, Raić 1828. UBLE - lvančev 1815, 
Lovrović 1815. - ZASIOK - Marunica 1799. ZELOVO - Domazet 1805. 
BRNAZE - šolić 1805. HRVACE - Božiković zv. Gusić 1815. RUDO -
Kamber 1817, Kunda 1813. VRLIKA - Aljinović 1828, Burillo 1797, ćosić 
1797, Keze 1823, Galić 1799, Matković 1826, Petrović 1804, Tarlić 1818, Uzum 
1797. 
DRNiš - Kević 1826, Mijanović 1801, Vlaić 1833. Iz okolice Drniša spo-
minju se sela: čAVOGLAVE - Blažević 1805, a iz okolice KNINA GORNJE 
POLJE - Sinković 1799. KIJEVO- Jurić 1797. PETROVO POLJE- Kukić 
1798, Puljić 1799. PLAVNO - Banović 1801. 
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Istočno od Splita spominju se stanovnici mjesta: KAMEN - Gajo 1803, 
Perlain 1798, Terze 1809. STOBREć - Blažević 1798, Gilišić 1798, Knezović 
1803, Plosnić 1808, Plosne 1809, Stipinović 1798. 
Najveći broj doseljenika je iz POLJICA - Aljinović 1823, Bagat 1801, 
Balić 1808, Bešlić 1799, Božić 1817, Bratinčević 1824, Cotić 1817, Cović 1825, 
Druželj 1803, Duraković zv. Calanzator 1813, Ećimović 1807, Goluba 1804, 
Jadrić 1806, Jerčić 1817, Kuvačić 1814, Lozić 1809, Mekinić 1814, Mihanović 
1814, Miličević 1814, Novak 1823, Okijašić 1817, Paveskov 1820, Sinovčić 1809, 
Stanišić 1816, Stojić 1817, Vuković 1809. CISLA- Damjanović 1823, Bujcalo 
1811, Grubišić 1801, Lelan 1803, Lelanović 1821. DOLAC - Bašić 1823, Mladi-
nić 1821, Meštrović 1797. DONJI DOLAC - Banić 1807, Caclinato (?) 1799, 
Druželj 1807, Kačunić 1813, Marisavić 1802, Medić 1803, Radić 1823, Simu-
nović 1809, Surić 1810. GORNJI DOLAC - Biletić 1809, Mladin 1802, Relić 
1828. - DUBRAVA - Bašić 1798, Bešlić 1803, Cotić 1805, Jarebić 1816, 
Juginović 1800, Jurišić 1818, Kovačić 1798, Lozić 1814, Pavičić 1825, Pivčević 
1817, Relić 1806, Sinovčić 1800. DUBRAVICA - Sinković 1803. DUćE -
Bilanović 1802, Parlov 1812, Radmilić 1821, Vuković 1812. GATA - Bagat 
1816. Beović 1808, Braić 1798, Cović 1797, Generalić 1810, Jerić 1813, Mekinić 
1811, Milošev 1810, Okijašić 1800, Pivčević 1798, Vuković 1808. JESENICE -
Aničić 1808, Brljanić 1800, Bilinić 1809, Jerčić 1800, Jurin 1800, Kadijić 1801, 
Kalebić zv. Vuković 1797, Klarić 1807, Kovač 1803, Miličević zv. Vuković 1808, 
Mladin 1809, Nazor 1816, Pavličević 1809, Radobolja 1815, Relić 1798, Savin 
1801, Sdere 1817, Suić 1798, Tomić zv. Calić 1810, Vuković 1799. KOSTANJE 
- Alinić 1826, Banović 1807, Beorić 1803, Gosaljić zv. Amulić 1799, zv. 
Plavina 1809, Katušić 1803, Mandalinić zv. Bogdanović, zv . Bujdalija 1810, Ma-
rasović 1803, Mucić 1823, Otačić 1799, Ranjak 1811, Sladojević 1809, Simić 
1799, Tičinović 1799. KOTLENICE- Vutrović 1807. KUCići- Raboteg 1828. 
NAKLICE - Jakovčić 1823. OSTROVICA -Alfirević 1822, Delić 1811, Jeron-
čić zv. Alfirović 1802, Karzatović 1798, Kragujević 1811, Radevenjić 1804, 
Sarkorović 1803, Saškor 1811, Sičić 1802, žović 1813. PODGRAĐE - Jerčić 
1801, Marušić 1801. PODSTRANA - Bagatin 1804, Barosović 1814, Borić 
1798, Božitković 1807, Brajčić 1798, čičarić zv. Burga 1797, čičević 1805, 
Dumičić 1807, Franičević 1818, Jakovčiv 1811, Jovanović 1817, Glavina 1826, 
Glavinović 1799, Goić 1798, Jadrić 1824, Likujić 1803, Litović 1814, Mikuličić 
1798, Sarić 1815, Skrabenić 1828, Vulatija 1824, Vuletić 1818, ž:anjić 1799. 
SITNO - Bartulin 1804, Ećim 1821, Golubov 1817, Iglech zv. Stipica 1823, 
Kordić 1797, Kovačić 1803, Madir 1826, Mihanović 1809, Peraica 1812, Peričić 
1827, Pivčević 1803, Ugrin 1811, Uvodić 1810. SKOCIBE - Bartičević 1798, 
Domazet 1818, Mir.ković 1806, Pivčević 1798. SRIJANE - Biletin 1802, Jura-
sav 1802, Pavić 1800, Perić 1799, Selak 1806, Strmić 1806, ž:uljanić 1806 .. SRI-
NJINE - Aljinović 1821, Bečić 1819, Kovač 1827, Markičević 1822, Matušan 
1807, ž:uljević 1824. TRNBUSI - Radić 1818, Sladojević 1805. TUGARI -
Alariano 1799, Antičević 1810, Baričić 1807, Brzović 1807, Bulić 1801, Glavi-
nović 1806, Grgurinović 1798, Jakovičić 1799, Jerčić 1798, Jurišić 1808, Kolim-
bat 1813, Mandić 1817, Marjanović 1820, Novaković 1818, Pavesko 1809, Pa-
vesković 1822, Petričević .1799, Stipičević 1823, Siljić 1807, Vulić 1798. ZAKU-
CAC - Pavičić 1801, Radobuja 1825, Vulić 1801. ZVECANJE - Božić 1803, 
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Dragoš 1807, Katušić 1802, Kružičević 1802, Marčić 1803, Miderić 1818, Nević 
1816, Radevenjić 1820, Viličević 1804, Delaš 1801. žEžEVICA - Kalajzić 
1801, Kavčić 1801. žRNOVNICA - Aljinović 1807, Barbarić 1819, Bašić 1800, 
Bogdanović 1805, Damjanić 1823, Kovačević 1809, Lolić 1820, Mihanović 1797, 
Miličević 1807, Petričević 1819, Radica 1820, Rogulić 1802, Šikarić 1802, :Vrdo-
ljak 1826. 
OMiš- Benković 1798, Biloborović 1803, Botun 1798, Bressa 1826, Cvita-
nović 1800, čečuk 1800, Dešković zv. Furioso 1819, Dragičević 1821, Gospod-
netić 1816, Jagodić 1814, Jelić 1799, Lupi 1800, Munitić 1819, Novaković zv. 
Ivandić 1797, Napoli 1798, Pavišić zv. Pragno 1817, š'karičić 1814, Tomadelli 
1798. ROGOZNICA- Bauk 1801, Buljević 1801, Marušić 1826, Dikličić Kuzma-
nić 1797, Ivanac 1821, Kuzmanić 1828, Stanić 1801, Vuarić 1828. BORAK -
čečuk 1801. SLIME- Cvitković zv. Mersan 1826. 1PODRUčJE OMišA- Jakir 
1818, Zagaglia 1807. SVINišćE - Rogošić 1840, Tafri:ć 1801, Vulaz 1804. 
RADOBOLJA - Plazibat 1819, Ru:bić 1817. BLATO NA CETINI - Dumnjak 
1802, Kaštelan 1801, Madunić 1799. čAPORICE - Marisaljević 1825. 
IMOTSKI - Aras 1821, Bauch 1822, Colombani 1816, čale 1816, Galić 
1816, Ginzel 1818, Jažić 1800, Juešić 1826, Jurić 1827, Jurišić 1810, Kvesić 
1811, Lešina 1816, Maršić 1816, Orević 1805, Ostoja 1807, Pleić 1824, Sdilar 
1799, Torti 1827, Veić 1799, Vladmiraić 1799. ARžANO- Gotovac 1822, Ledić 
1818. SVIB - čondić 1803. Luić 1805. GRABOVAC- Kusić 1815, šarić 1797. 
DOBRANJE - Budić 1811. CISTA- Burazin 1822, Rojnica 1797. ZAGVOZD 
- Kristić 1811. 
MAKARSKA- Andor 1823, Baldasar 1798, Barišić 1821, Bartulović 1797, 
Batinić 1818, Batošić 1819, Bauch 1817, Beroš 1828, Bilić 1818, čorić zv. Bego 
1815, Danese 1800, Dimić 1802, Fanco 1823, Galli 1824, Grgić 1824, Grubišić 
1804, Ipsić 1809, Ivanišević 1815, Juričević 1816, Jurjević 1822, Klarić 1825, 
Kovačević 1821, Lužić 1817, Marinčić 1802, Marinović 1815, Maštrović 1822, 
Matošić zv. Sabić 1802, Miličić 1798, Ostojić 1816, Peresa 1805, Stipić zv. 
Kačić 1823, šarić 1826, ševeljević 1811, Tomičić 1800, Verziera 1811. BAST 
- Beroš 1826. BRIST - Laurić 1819. DRAšNICE - šikić 1809. KOTišiNA 
- Grgasović 1801. KRSTATICE - Zec 1817. PODGORA- Babić 1814, Pivac 
1823, šarić 1817. TUčEPI - Lalić 1821. ZAOSTROG - Dragičević 1813, Gi-
ković 1810. žiVOGOšćE - Jukić 1818, Petričević zv. Jakić 1818. 
NERETVA - Antunović 1817, Kulić 1817, Ivanković 1801, Piovin 1818. 
PLINA - Karamatić 1820. 
OTOK šOLTA - Bavčević 1825, Blašković 1813, Jurić 1814, Klaić 1808, 
Masovčić zv. šolta 1809, Mašković 1818, Mihovilović 1820, Mladinov 1817, Si-
novčić 1798, Suletov 1827, Vegnirov 1815, Vidanov 1817. DONJE SELO -
Bavčević 1802, Burić 1802, Jer1ković 1802, Paladin 1798, Sinovčić 1798. GORNJE 
SELO - Bavčević 1797, Blašković 1798, Elezović 1799, Garbin 1797, Jakov-
čević 1800, Novaković 1802, Paić 1805, Pandić 1797, Pavković 1814, Peršić 
1821, Rendić 1801, Skrabanić 1799, Svalina 1820, Vidan 1799, Vitković 1799, 
žuljanić dočović, do Juras 1802. GROHOTE - Andreis do Stagliar, Bečica 
1820, Bezić 1797, Bradarić 1798, Cecić 1800, Gvozdanović 1800, Ivčević 1801, 
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Jučević 1800, Kuzmanić 1800, Lampica 1807, Markač 1801, Mateljan 1799, 
Mladinov 1800, Pečar 1824, Ruić 1821, Sale 1798, Sečičić 1818, Venier zv. Sti-
pica 1804. MASLINICA- Glavurdić 1819, Radman 1798. SREDNJE SELO -
Burić 1801, Mijić 1804, Mihovilović 1808, Mioć 1804, Nikić 1808. STOMORSKA 
- Bavčević 1818, Braškić 1799, Novaković 1814, Petrić 1819, Plazonić zv. Pizul 
1807, Zlendić 1799. 
OTOK BRAč - Bisazza Bonačić 1797, Buljević 1817, Dević 1806, Dragi-
čević 1807, Fibrilić 1806, Filippi 1823, Galinić 1798, Gligo 1816, Grubišić 1802, 
H<trašić 1798, Hranotić 1798, Hranuelli 1797, Jadrijević 1818, Kušić 1809, 
Lobardi 1799, Macanović 1828, Matulić 1799, Mijić 1798, Pavišić 1820, Pešić 
1826, Radičić 1825, Rendić 1817, Suljić 1826. BOBOVIšćE - Durgon (?) 1797, 
Krstulović 1806. Krstulović zv. Opara 1828. BOL- Bacvar 1798, Cvitanić zv. 
Generalić 1812, čičić (Kikić) 1810, Hranotić 1797, Jurišić 1806, Marselian zv. 
Bakran 1826, Martinčić 1797, Račić 1797. DOL - Dominis - Gospodnetić 
1804, Pečaraić 1797. DONJI HUMAC- Andriuzzi 1803, Dragičević 1808, Drago-
vić 1805, Lovrić 1800. GORNJI HUMAC - Dević 1798. HUMAC - Crispin 
1798, čapernić 1807, Scarpa 1798. MILNA - Babarović 1798, Busović 1828, 
Jurišin 1799, de Maggis 1811, Marangunić 1817, Marijetić 1798, Petrošić 1798, 
Sfiličić 1809. MIRCA - Vuin 1814, Bertičević 1801. NEREžišćA - Bera (?) 
1814, Coschiagiada 1817, Draganić 1798, Dubravčić 1802, Grguričić 1811, Mar-
janović 1813, Morić 1801, Pavišić 1824, Scarneo 1797, Stipinović 1797, Vitnić 
1811. POSTIRA - Carević 1797, Matulić 1798, Novaković 1809. PUčišćA -
Kalinić 1798, Martinić 1818, Micheli 1798, Mikaljić 1811, Mladinić 1819, Pe-
trina 1826, Radić 1808, Vrleta 1802, Vranjican 1797. SELCA - Damjanović 
1801, Nižetić 1825, Cakić 1803. SPLITSKA - Ančić 1801, Balojević 1801, Me-
tličić 1819. SUPETAR- Andrić 1819, Derado 1826, Ferro 1811, Frančić 1811, 
Jažić 1798, Koščina 1818, Krstulović 1824, Rendić 1797, Tironi 1828, Vušković 
1800, žaknović 1811. SUTIVAN - Anibalović 1810, Botta 1826, Castelli 1815, 
Farolfo 1800, Ivanović 1811, Lužić zv. Nižetić 1805, Ljubetić 1797, Milat 1821, 
Milošević 1798, Palavršić 1809, Radolfi 1799. šKRIP - Dragičević 1804, Duj-
mović 1817, Franković 1799, Guerrieri 1799, Metličić 1801, Padinić 1808, Sti-
panović 1808. 
HVAR - Ančić 1822, Angelini 1815, Bokan 1818, Borcebi 1827, Buljas 
1810, Bracanović 1814, Danijelović 1802, Folatti 1797, Gargurić 1803, Grimani 
1822, Ivanišević 1808, Kovačević 1822, Licuri 1818, Lucić 1814, Novak zv. 
Batinac 1817, Novaković 1806, Radić 1828, Rasković 1799, Restović 1817, 
Roić 1807, Salvadori 1810, Savić 1814, Vecchietti 1818. BRUSJE - Petra'kušić 
1817. JELSA - Dobrović 1818, Lupi 1820, Ljubić 1802, Skrivanić 1809, šan-
tić 1808. STARI GRAD - Dujmović 1823, Viđali 1808, Vulanović 1809. VR-
BANJ- Storičić 1798. VRBOSKA- Fabrio 1808, Brutapelle 1827. VRISNIK 
- Biličić 1805, Grgičević 1821, Sarjanović zv. Marinčević 1797. 
VIS - Albreri 1798, Arbanas 1797, Arbanašić 1799, Bakotić 1797, Baku-
rić 1807, Brajčić 1802, Bojnić 1804, Burmaz.ov 1804, Cokarić 1820, čudina 
1810, Darlić 1805, Derossi 1797, Dojmi-Simpson 1828, Gizdavčić zv. Pompei 
1812, Grgurina 1807, !vulić 1824, Kargotić 1807, Manda'ković 1807, Marinković 
1807, Mustapić 1798, Radišić zv. Ligo 1805, Radojević zv. Mustačić 1798, Ra-
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dojković 1798, Salvadori 1820, Sendecca 1797, Siminiatti 1803, Sorić 1826, 
Svičarević 1803, Tramontana 1819, Vitaić 1798, Vlastelica 1815. KOMižA -
Arbatović 1802, Gogis 1803, Kuljiš 1808, Kuljiš zv. Buska 1797, Marinković 
1814. Mustačić 1821, Penović 1808, Petričević 1807, Plamenić 1797, Tringa 1805, 
V1dović 1803, Vitajić 1798, Zantunović 1825, žuanić 1807. 
KORčULA - Anđelović 1822, Antunerić 1818, Appio Giunio 1801, 'Bosnić 
1822, Foretić 1818, Leleković 1818, Murat 1819, Nalis 1824, Pizzulo 1797, Ra-
dovan 1818, Runčević 1821, Ubario 1801. BLATO - Bosnić 1823, Smoljanović 
1798, Zečić 1798. 
DUBROVNIK - Balbi 1820, Bertolini 1818, Bortolini 1811, Bosović 1823, 
Botta 1825, Colombani 1823, Cujar 1817, čingrija 1825, Dussi 1827, Franić 
1818, Jelić 1802, Katičić 1821, Klesković 1818, Kristić 1800, Kulunđa 1815, 
Lasić 1822, Lučić 1809, Nardelli 1828, Ninčević 1818, Piorić 1811, Preiiser 
1819, Sasić 1808, Selak 1828, Ubelić 1828. POPOVO - Stanković 1797. OS-
LINE - Butiera 1821. KONAVLE - Perović 1822. STON - Beato 1821, 
Lučić 1810, VUJković 1807. MLJET - Nodilo 1812. LOPUD - Mikoković 
1828. 
BOKA KOTORSKA - Maroj-ević 1798, Capello 1823, Cristianopolo 1807, 
Didović 1799, Gedorić 1808, Kalugarić 1797, Lazzarini 1800, Skanata 1798, 
Tnjaferro 1825. PERAST - Sironić 1811, žiga 1797. 
šiBENIK - Barišin 1813, Bulat 1816, Cicola zv. Turco 1805, Forlani 
1804, Gatić-Zavoreo 1797, Grubišić 1819, Jadrijanić 1800, Jumlia 1811, Jurišić 
1817, Karnetić 1825, Lokić 1811, Matiazzi 1828, Matulović 1827, Miljas 1826, 
Miočević 1797, Murcotta 1814, Peršen 1819, Rizzi 1822, Trifoni 1821, Volić 
1827, Vučemilović 1803. SKRADIN - Luci 1819, Matulić 1805, Sostare 1806, 
škorić 1823. VODICE - Ivaz 1807. ZLOSELA - Livajić 1803. ZLARIN -
Belandi 1803. PROMINA - Jurić 1810, Pantalić 1814. KRAPANJ - Luža 
(Luta?) 1804, španjić 1808, Villza 1799. ROGOZNICA - Grgurević zv. Bora 
1819, Grgurević 1825, Lovrić 1808, Radić 1811. DRAGEšić - Veselica zv. 
Vuleta 1822. JEZERA - Morović 1811. TIJESNO - Begov 1807, Branchetti 
1827, Frkin zv. Kokica 1821, Morović 1821. 
ZADAR- Addobatti 1822, Anić 1821, Artico 1806, Benetti 1814, Biscotina 
1797, Bogdanović 1801, Calui 1826, Carpani 1803, Castelli 1811, Crnović 1823, 
Cerutti 1807, Donati 1808, Dukić 1810, Ferrari zv. Svizzera 1817, Ferreri 1813, 
Franzini 1823, Garz 1817, Gon 1812, Guanis 1798, Janković 1824, Karčišić 
1817, Marić 1797, Martinović 1821, Maskarić 1822, Morović 1826, Nani !1826, 
Paccini 1808, Pavelić 1797, Pavišić 1828, Perović 1828, Pinelli 1827, Salustio 
1811, Scarpi de 1823, Seismit 1820, Solani 1806, šilić 1828, Tocca 1816, Tu-
molni 1809, Posilić 1803 (područje Zadra). ARBANISI - Perović 1828. SV. 
EUFEMIJA - Cazzano 1827, Pantaleone 1828. OšTRE - Lončar 1807. 
PAšMAN - Koitilić 1821. KORNATI - Bašić 1828. PAKOšTANE - Radić 
1818. SALI - Petračić 1817, Raljević 1808. PAG - Grubišić 1814. SILBA -
Lorenzin zv. šarčević 1816, Mitrović 1824. Solina 1815. PREMUDA - Gar-
zina 1802. 
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· RIJEKA - Antunović 1822, Delatov 1817, Gašparović 1802, Grgurina 
1799, Gingali-Orum 1823, Mandić 1802, Taracca 1827, Turbešić 1821. LOVRAN 
- Kurilirić 1814, Princip 1798, Tomičić 1797, Zupar 1818. VOLOSKA -
Franza 1798. KRK- Bonini 1823. RAB- Murvar 1823. JABLANAC- Stokić 
1821. KASTAV - Dubrović 1804, Kinkela 1820. SENJ - Crnković 1802. 
ISTRA - Kaligarović 1819, Par,kauz 1799. BUJE - Antonini 1822. FIA-
NONA - Lučić 1824. KOPAR - Darbido 1805, Mutarello 1797, Valle 1801. 
ROVINJ - Coluzzi 1808, De Rocco zv. Serginello 1817, Marasca 1810, Sbisa 
1818. POREč - Aloi 1805. VISANA - Bonnano. 
Iz HRVATSKE spominje se Mamić 1826, GORICA - Tomendrić 1826, 
POžEGA - Plasinović 1804. - VARAžDIN - Dvorski 1821. ZAGREB -
Benić 1816. Iz BOSNE - Vilić 1819. LIVNO, selo BILA - Blažević 1804. 
LIVNO - Vuško 1818. KRESEVO - Delić 1817. TURKOVIć - čičerić 
1814. IZ CRNE GORE iz sela NJEGUSI - Đurović 1799. Iz SRBIJE iz mje-
sta NOVI PAZAR - Vukičević 1818. Iz MAKEDONIJE iz SKOPJA - Pečen­
ković. 
Prema tome u razdoblju od 1797. do 1828. godine u Split su se doselili 
ili su u njemu privremeno boravili stanovnici iz slijedećih mjesta: 
VJENčANI UMRLI 
MJESTO ROĐENI KUMOW 
M ž UK. M ž UK. 
ARBANASI - l - l 
ARBANIJA, čiovo - - l l 
ARZANO - l - l 2 - 2 
BAST - l - l 
BILA, Livno - l - l 
BISKO, T'rogir - - l l 2 - 2 
BITELić - 4 l 5 
BLATO na Cetini - - 3 3 
BLATO, otok Korčula - l 2 3 
BLIZNA - - l l 
BOBOVISćA, otok Brač - - 3 3 
BOKA KOTORSKA - - - -
BOL, otok Brač - 5 l 6 2 l 3 
BORAJA, Trogir 
BORAK, Omiš 
BOSNA - l - l 
BOSOLJINA - 3 - 3 
BRAč 3 3 9 12 3 5 8 3 
B RIST - - - - - l l 
BRISTIVICA - 3 - 3 
BRNAZE - - l l 
BROćANAC - l - l 
BRST ANOVO - 4 2 6 
BRJUSJE, otolk Hvar 
BUJE, Istra 
CISTA - 2 l 3 
CRIV AC, Trogir - l - l 
čAVOGLAVE, Knin - - - - l - l 
čAPORICE - l 
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VJENčANI UMRLI 
MJESTO ROĐENI KUMOVI 
M ž UK. M ž UK. 
čiO VO 2 2 4 3 4 7 
čiSLA 2 2 4 l l 
CVRLJE VO l l 
DICMO l 2 3 7 l 8 
DICMO DONJE 4 2 6 
DICMO GORNJE 7 4 ll 
DOBRA 
DOBRANJE, Imotski l l 
DOL, Hvar l l 
DOLAC, Poljlica l l 2 
DONJE SELO, šolta 5 2 7 
DONJI DOLAC, Poljica 4 4 8 l 2 
DONJI RUMAC, Brač l 3 3 l l 
DRAGEšiC, šibenik l 
DRAšNICE l 
DRNiš l l 2 
DRVENIK, otok 3 l 4 2 l 3 
DUBRAVA, Poljica 4 ll 15 3 2 5 
DUBRA VICA, Poljica l l 
DUBROVNIK 4 4 6 10 6 7 5 
DUCE, Poljica 4 4 l 
DUGOBABE 2 2 2 2 
DUGOPOLJE 6 7 13 4 4 
ĐIDOVIC, Sinj l l 
FIANONA, Ist>ra l l 
GATA, Poljica 9 7 16 
GIZDAVAC l l 
GLA VICE, Sinj 
GORICA, Hrvats1ka l l 
GORNJE POLJE l l 
GORNJE SELO, šolta 18 14 32 l 
GORNJI DOLAC, Poljica 2 2 
GORNJI RUMAC, Brač l l 
GRABOVAC l l 2 
GROHOTE, šolta 19 7 26 2 3 2 
HRVACE 2 2 
HRVATSKA l l 
HU MAC 2 l 3 
HVAR 3 9 5 14 4 6 10 
IMOTSKI 9 4 13 8 8 
ISTRA l l 
JELSA 2 l l 2 
JESENICE ll 17 28 4 5 
JEZERA, Murter l l 
JUR:šEVICA (?) l l 
KAMEN 4 5 
KAšTELA 2 l l 
KAšTEL-GOMILICA 4 ll 18 29 l l 2 
KAšTEL-KAMBELOVAC 3 3 2 5 2 
KAšTEL-LUKšiC 5 12 10 22 3 l 4 2 
KAšTEL-NOVI 3 6 16 22 l l l 
KAšTEL-STARI l ll 6 17 2 2 2 
KAšTEL-SUCURAC 51 36 30 66 2 3 5 2 
KAšTEL-šTAFILIC 4 6 lO l l 2 
KIJEVO l l 
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VJENčANI UMRLI 
MJESTO ROĐENI KUMOVIi 
M ž UK. M ž UK. 
KLADNJICE - - l l 
KLIS l 17 18 3S s 2 7 2 
KOMižA, Vis 3 3 s 8 7 4 ll 
KONAVLE - - l l - - -
JABLANAC - l - - - - - l 
KASTAV - - - - - - - 2 
KONJSKO - s 3 8 l l 2 
KOPAR - 3 - 3 - l l 
KOPRIVNO l 2 - 2 l l 2 
KORčULA 2 3 2 s 6 - 6 2 
KORNATI - l - l 
KORUSCE, T-rogir 2 3 2 5 l - l 
KOST ANJE - 7 7 14 4 l s 
KOTISINA - - l l 
KOTLENICE - - l l 
KOTOR - 4 3 7 
KOVAčiCA, Sinj - - l l 
KRAPANJ - 3 - 3 
KRES EVO - - - - l 
KRK - - l l 
KRST ATICE - - l l 
KUčiCI, Poljica - - l l 
KUčiNE - 2 2 4 l - l 
LABIN - l 4 5 l l 2 
LECEVICA - 3 2 s 
LIVNO - - - - l 
LOPUD - l - l -
LOVRAN - 2 - 2 2 - 2 
LOVREC - - l l 
LJUBOTIVICA, Trog.ir - l - l 
MAKARSKA 2 16 10 26 4 l s 6 
MASLINICA, Salta - l 2 3 
MILNA, Brač l 2 4 6 - l l 
MIRCA, Brač - l 2 3 
MITLO, Trogir - - l l 
MLJET - - l l 
MRAVINCE 33 2 4 6 
MUć 2 13 4 17 3 2 s 2 
MUC DONJI 2 s 3 8 
MUC GORNJI - 4 2 6 
NAKLICE - - l l 
NEORić l s 4 9 l l 2 
NERETVA l - - - l l 2 
NEREžiSCA, Brač - 2 9 ll l 2 3 
NISKO, Trogir - - l l 
NOVI PAZAR 
NJEGU SI - - l l 
OGORJE l 4 2 6 
OKRUG, čiova - - 2 2 - l l 
OMIS l lO 6 16 4 2 6 
OSLINE, Dubrovnik - - l l - - -
OSTROVICA, Poljica - s s 10 l l 2 
OSTRE, Zadar - - l l 
OTOK, Sinj - - l l - l l 
PAG - - l l 
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V JEN ćANI UMRLI 
MJESTO ROĐENI KUMOVI· 
M ž UK. M ž UK. 
PAKOSJ1ANE l 
PASMAN l l 
P ERAST l l 
.PETROVO POUE l 2 
PLAVNO, Knin l 
PLINA, Neretva l l 
PODGORA l l 2 l l 
PODGRAĐE l l 2 
PODSTRANA l 6 12 18 4 7 ll ll 
POLJICA 3 3 l 4 12 ll 23 l 
POMETENI BARDA (?) l 
POPOVO, Du!brovnik l l 
POREć l l 
POSTINJE l 
POSTIRA, Brač 3 l 4 
POTRAVLJE l l 4 s 3 3 
POžEGA l l 
PRAPATNICA l 
PRE MUDA l 
PRGOMET 4 3 7 l 
PROMINA, Sibenik l l l 
PR UGOVO 2 9 7 16 
PUćiSćA, Brač 3 6 9 l l 2 
RAB l l 
IMDOBOUA l l 2 l 
RADOSić, Trogir l l l l 
RIJEKA 4 2 6 l 
ROGOZNICA l 2 3 
ROGOZNICA, Omiš l 2 4 6 l 
ROGOZNICA, Sibenilk 2 2 l l 
ROVINJ 2 2 l l 2 
RUDO, Sinj 2 l 3 
RUUANI, BoSIIla l l 
SALJ, Dugi otok 2 2 
SEGET l 2 3 2 2 
SELCA, Brač l l 2 l l 
SENJ 
SILBA l l 2 2 
SINJ 2 14 3 17 6 2 8 4 
SITNO 3 s 6 ll 3 l 4 
SKOćiBE, Poljica l l 2 2 4 
SKOPJE l 
SKRADIN l 
SLATINE, ćiovo l l 2 
SLIME l l 
SOLIN 8 7 lS 22 3 4 7 
SPLITSKA, Brač l l l l 
SRA TOK, Tmgir 2 2 l l 
SREDNJE SELO, Solta 3 2 s 
SRIJANE 3 4 7 
SRINJINE 4 2 6 l l 
STARI GRAD, Hvar l l 2 2 2 l 
STOBREć l 6 6 12 l 2 3 l 
STOLIV, Bolk:a 'kotorska l . l 
STOMORSKA, Solta - · 4 4 8 
8:1 
VJENčANI UMRLI 
MJESTO ROĐENI KUMOVI 
M ž UK. M ž UK. 
STON - - l l 2 l 3 
SUHI DOL, Trogir - l 3 4 
SUPETAR, Brač l s 10 lS - l l 
SUTIVAN, Brač - 4 8 12 - l l 
SVIB, Imo11s:k.i - - l l 
SVINišćE, Omiš - l 2 3 
šiBENIK l 13 4 17 4 2 6 l 
SKRIP, Brač l - 6 6 - l l l 
šOLTA 3 4 2 6 2 3 5 4 
TIJARIOA - 4 l s l - l 
TIJESNO, Murter - 3 - 3 l - l l 
TRNBUSI - 2 - 2 
TROGIR s 16 2S 39 9 s 14 6 
TROLOKVE - l l 2 l l 2 
TUčEPI - - l l - - -
TU GARI l lS 23 38 2 - 2 
TURKOVIć, Bosna - - - - - l l 
UBLE - 2 - 2 
UGLJAN E - - l l 2 l 3 
VINišćA, Trogir - 2 l 3 - - -
VIS s 8 8 16 ll s 16 3 
VISANA, Istra - l - l 
VODICE l 
VOLOSKO 
VRANJIC - 13 22 3S - - - 2 
VRBANJ, Hvar - - - - - - - l 
VRBOSKA, Hvar - - l l - - - l 
VRISNIK, Hvar - - 2 2 - l l 
VRLIKA - 4 4 8 l - l 
VUCISCHIE (?) - - - - - l l 
VU č IVICA - - l l - l l 
ZADAR 6 17 lO 27 s l 6 6 
ZAGORJE, Trogir 3 3 2 s 6 - 6 
ZAGREB - - l l 
ZAGVOZD - - - - l 
ZAKUčAC - 2 l 3 
ZA OS TROG - - - - l l 2 
ZASIOK, Split - - l l 
ZELOVO - l - l 
ZLARIN - - - - l - l 
ZLOSELA, šibenik - - - - l - l 
ZVEčANJE - 6 s ll 3 l 4 
žEĐNO, Trogir - - 2 2 l l 2 
žEžE VICA - l - l - - - l 
žiVOGOšćE - - - - - 2 2 
žRNOVNICA 2 6 9 lS s - s 
Jednako tako u Split se doseljavaju i stranci sa susjednog Apeninskog 
poluotoka, iz austrijskih zemalja izvan granice Hrvatske, pa iz Francuske 
li daleke Nizozemske. To su najčešće 6inoVil1ici, obrtnici manje poznatih 
obrta, pomorci, vojnici, ali i oni koji nemaju zanimanja, već putuju svije-
tom tražeći posao, ili tek zadovoljavaju želju za putovanjima i znatiželju u 
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otkrivanju nepoznatih .krajeva. Nekima od njih zabilježeno je porijeklo bilo 
mjesta ili kraja dz kojeg potječu, nekom je zabli[ježena samo nawdnost, a 
ima li onih kojima je jedva zabilježeno prezime stranog porijekla. čini se da 
su .zapisivači Jooji:ga krštenih, vjenčanih i umrlih Vliše puta strano prezime 1i 
porijeklo krivo zapisali pogotovo kad se radilo o zemljama izvan dometa 
Hrvat!>ke i Apenrinskog poluotoka. S talijanskim imerl!ima nlije bilo teškoća , 
jer su se knjige vodile uprav na tom jeziku, a ti krajevi bili su i poznatiji u 
Splitu. Iz tog broja stranaca bilo je moguće sročitli. nelci popis i ·ipak pružiti 
približnu sliku njihova boravka u Splitu. Tako se u Splitu u razdoblju od 
1797. do 1828. godine spominju stranci iz slijedećih gradova, pokrajina i 
država: 
APENINSKI POLUOTOK: 
ADRIA - Gazzarata 1814. ALBASSO - Caretti 1825. ANKONA - Be-
vilaqua 1811, Galli 1824, Giordani 1814, Giustin 1811, Narduch 1803, Novelli 
1804, Riccardi 1802, SpinelH 1801, Moroni 1826, GiacosteU.i 1810, Ziccarelli 
1800. APULIJA - Picimi 1800, Salvani 1822. ASOLA BRESCIANA - Dahb 
1807. ASTI - Garon 1808. BARI - Trocoli 1821, Zovio 1802. BARLETTA-
Lalise 1816. BASSANO- Brutapelle 1817. BELLUNO- Cordella 1824. BER-
GAMO - Codazzi 1798, Collonello 1806, Signorel1i 1806. BOLOGNA - Brlizzi 
1807, Rossi 1806, T11ippa 1818. BORGO GIABE - Garov·in 1800. BORGO 
KLES - Bartolini 1799. BORGO PORTO S. GIULIO - Cordini 1797. BRE-
SCIA - Allesandri 1820, Fersare 1805, Lecchi 1807, Scalmini 1808, Torri 
(Torre) 1804. BURANO - Canalli 1802. CARIPEO - Gorisio 1798. CASTI-
GLIONE - Calegari 1802. CATTOLICA - Cechini 1805. CESENA - Bosoli 
1798, Gualteri 1797. CHIOGGIA - Paduan 1812. CORTONA da ORTONA -
Scovetti 1814. CREMONA - F~lipelli 1806, Ludi 1808, Negretti 1827, Pivotti 
1828, Vigorelli 1814. DIGNANO - De Marco 1797. DONADA - Bigo detto 
Prognolatto 1813. ENDENNA - Carrara 1811. FERRARA - Carozzi 1816, 
Spiga 1801. FRIULI - Taleschini 1819. GANDANARA - Martinell!i 1800. GE-
NOVA - Bezzo 1817, Boasi 1805, Casali 1828, Fainet 1812, GiJli 1813. GORI-
ZlA - Colmann 1814, Forchesin 1820, Inglot 1802, Makutz 1799, Santi 1799, 
Vaina 1811. LANDEBARA - Morsanchio 1807, MartineHi 1806. LECA - Can-
dido 1823. LJETO- Geroini 1799. LOREA- Sandni 1806. LORETTO- Bon-
vento 1823. MANFREDONIA - Sigismondo 1813. MANTOVA - Arti 1797, 
Prezzi 1818, Revere 1820. MERGOZZO - Montano 1825. MESTRE - Fio-
rentu 1813, Margotti 1806. MILANO - Berlotta 1798, Bianchi 1804, Biaschi 
1821, Capelletlli 1807, Cattani 1804, FaschigJ.ioni 1807, Faturini 1805, F1ilippini 
1808, Galdi 1798, Pagani 1827, Pisani 1822, Prada 1802, Scalion 1798, Tradati 
1802, Zibra 1799. MODENA - Daclioni 1800, MODU - Ballastiar 1820. MOL-
FETTA - Amato 1808, Damad 1802, Danese 1814, de Viilli 1808, Lalise J817, 
Massina 1806, Paparella 1822, Salustio 1808, Ventura 1807. MONFALCONE -
Dev.ide 1817. MONSELICE - Breganti 1804. MONTAGNANA - Pasini 1801. 
MUSSOLINA - Armentin 1806. NAPULJ - Balestrier 1806, Ballacosta 1802, 
Morota 1802, Schietini 1802. NITA- Caffieri 1822. NOVARA- Rosetti 1800. 
ORDOGNO - Bignani 1814. ORTONA - Scopetti 1802, Ventura 1808. Ospa-
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doletto- lura 1797. PADOVA- Berbardii detto Eufemia 1810, Dalla Deciiina 
1798, Peretti 1797, Salmia 1828, Savanni 1804, Trevisan 1810, ZuUani 1800. 
PALERMO - Brugada 1820. PALESTRINA - Parmagioni 1808. PALMA 
NOVA - Petro 1802. PARMA - Barbieri 1804, Magna 1804. PAVIA - Mon-
tini 1809. PESARO - Bartuzzi 1797, Bortoli 1797, Delmonte 1805, Fortuna 
1799 Melchiori 1800, Del Monte 1803, Ortolani 1798, Venanzi 1797, Zailetto 
1802. PESTE - Bianchi 1807. PIACENZA- Pastorini 1806, Stella 1801, Torti 
1800. PORSEA - Martini 1804. PORTO RE - Grandizza 1821, Rezza 1811. 
PROVINCIA DEL CADORA - Bonifacio 1813. REGNO DI NAPOLI - Mas-
sina 1809. RIM - Depichio 1802, Costandino 18(}1, Massini 1827, Prati 1801. 
ROCCA GRECCA- Lanza 1807. RODI- Finicio 1820, Salustio 1814. ROVIGO 
- Ghiliari 1798. POZZO - Profesione 1798, Torrdello 1798. SABARINO -
Mazzoco 1798. SAN BENEDETTO - Magistre 1817. SAN GERMANO - To-
molina 1807. SAN VINCENTE - Misdaris 1817. SARZANA- Ollallldini 1811. 
SCYLLA - Rampero 1817. SENIGALLA - Boccolini 1801, Moroni 1802. 
SICILIJA - Gugrasstia 1815, Zonna 1801. SIENA - Cavalieri 1815. SIRA-
CUSA - Candia 1808. SORENTO - Pa1ma 1810. STATO PONTIFICO (pa-
pins.ka država) - Carli 1823. TORINO - Andreotti 1814. TRANI - Martini 
1810, Moscatelli 1813. TREVISO - Chiamalotto 1801, Soncin 1798. TRST -
Bers,ich 1826, Conzani 1827, Devide 1827, Fisser 1827, Mazzarov 1802, Meschiz 
1823, Miller 1814, Olivetti 1827, Orlandin:i 1802, Polaco 1827, Tornada 1806. 
UDINE - Antonini 1799, Blai 1822, Cacut 1804, Casinotti 1820, Freddi 1814, 
Lustro 1812, Magnolini 1799, Saudi 1808. VAL DELLA ALOYA -:- Buschini 
1798 VALLE DI NOGHERA- Bortoluzzi 1805. VALLEGGIO -- Zovetti 1806. 
VENECIJA- Alberti 1812, Altim 1800, Andrietti 1797, Andreotti 1800, Bassa 
1816, Berengo Demondo iSOl, Bonafede 1805, Bravo 1816, Bresoiani 1817, 
Calui 1800, Colbertoldo 1814, Cominotto 1816, Cristianopol.i 1816, Fiorentu 
1824, Fortunato 1806, Girardi 1801, Giubini 1810, Gorizio 1817, Guatini 1805, 
Lisson 1816, Maccari detto Spada 1828, Madula 1799, Miosilovich 1806, Miozzi 
1803, Molin 1801, Nicoletti 1797, Perin 1819, Posedro 1806, Ricetti 1817, Pu-
gliari 1804, Usanza 1801, Valentini 1812, Zannoni 1802. VERONA - Aledeide 
1798, Carrara 1802, Castari 1800, Dios 1799, Dolci 1798, Galdodt 1797, Gritti 
1803, Leila 1807, Marchesin:i 1805, Palazzi 1798, Rambiacone 1810, Riboli 1808, 
Ridolfi 1808, Rizzardi 1826, Spinuto 1799, Tonelli 1802, Tubini 1799, Voltolini 
1797. VICENZA- Besarri 1797, Crestanelli 1801, Rapeta 1798, Scalabrin 1797, 
Tondello 1823, Varziero 1798. VIGEA - Gudraz 1799, VILLA NOVA- Ladi 
1811, Spadoni 1802. VISNADA- Bonono 1827. VITREGA- Normande 1809. 
VOGHERA- Rainerio 1799. VOLTERRA- Signorelhl detto Bianchetti 1801. 
ZAGNO - Salvi 1813. 
Iz GRčKE spominje se u Splitu prezime de Rossi 1805 i dva Grka bez 
zabilježenog prezimena, iz CEFALONIJE prezime DALLADECIMA 1797, te s 
otoka KRFA Amadeo 1798, Bilagher 1798, Draxi 1803, Vrachiotti 1827, a iz 
SMIRNE Sieofri 1809. 
Iz užeg podnučja AUSTRIJE: GRAZ - Back 1828. GHRENHARDING 
- Brandstater 1803. INNSBRUCK - Waomann 1826. CLEBACH - tester 
1798. LEIBEN - Safter 1799. MAHRENBERG - Storf 1824. šTAJERSKA 
- Fais 1803, Jachim 1825, Seiner 1803, Vidovich 1813. TIROL - Crist 1816. 
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čEšKA - Jonah 1803, Kop 1802, Kr.iser- -1798, Leonard 1806, Nandel 
1803, Plazzer 1803, Screnk 1828, Vore! 1803. PRAG - Najvert 1802, Ritter 
1802. GALICIJA - Bazigl 1806. MORAVSKA - Strella 1802. UGARSKA ;-
Bayer 1817, Devich 1827, Giona 1827, Kitler 1821, Krjsner 1816, Lebovich 1825, 
Soreth 1801, Varga 1825. BUDAPEST - Aberfel 1806, Schrabetz 1819. POLJ-
SKA - Plandarli 1811. NJEMAčKA - Melcar 1798, Miltein 1800, Napione 
de 1807, Narat 1801, Scaichner 1801, Starchen 1802, Tiper 1802, Vitmer 1812. 
šVICARSKA - Minar 1820. LUGANO - Ostali 1802. 
FRANCUSKA - Matgee 1813, Cascagnoli 1809, Giergnar Marsie 1807, 
Honet 1813, Lavam.des 1822, Marier del Soret 1812, Robat 1816, de Roy 1798, 
Sans 1823, Trinchie 1807, Turo 1811, Verdier 1818. BOURGOGNE - Hugatd 
1811. MARSEILLE- Fraifinet 1815, Fraissinet 1816. MARTINVILLE- Scote 
1814. NIMES - Roustan 1808. PARIS - Maupas 1810. PROVENCE - Co-
varde 1811. SENS - Rebin 1809. VERSAILLES - Dubois 1806. VILLA 
FRANCA - Gaugiran 1812. 
NIZOZEMSKA, AMSTERDAM - Huttner 1826. 
Prema tim podacima u razdoblju od 1797. do 1828. u Splitu su bora\'ili 
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MJESTO, DRžAVA, 'I'Ođeni umrli kumovi 
POKRAJINA M ž UK. 
DO NADA - l - l 
čEšKA 2 2 2 4 - 2 
ENDENNA, Bergamo - l - l 
FERRARA - l - l l 
FRANCUSKA l lO - lO 
FRIULI - l - l 
GALICIJA - l - l 
GANDENARA l - - -
GENOVA 2 l 2 3 l 
GORIZIA l 3 2 s 
GRAZ - l - l 
GRčKA - l - l - 2 
GHRENHARDING, Austrija - l - l 
INNSBRUCK l 
KRF l l l 2 l 
LAND AN ARA - 2 - 2 
LECA - l - l 
LEIBEN - l - l 
LIETO, stato dell' Imperio - l - l 
LOREA, Udine - l - l 
LORE TTO - - - - l 
MANFREDONIA - - - - l 
MANTOVA - 3 - 3 
MARS E ILLES l l - 1 
MARTINVELLE l 
MAHRENSBARG, Austrija - l - l 
MERGOZZO - l - l 
MESTRE - l - l l 
MILANO 3 lO l ll l 
MODENA - - l l 
MODO, Na~pu'lj - l - l 
MOLFETTA - 8 l 9 l 
M ONFALCONE - l - l -
MONSELICE - - - - - l 
MONTAGNANA - l - l 
MORAVSKA - - - - - l 
MUSSO LINA 
NAPULJ - 2 l 3 - l 
NIMES, Francuska - l - l 
NITA, Napulj - l - l 
NOV ARA - l - l 
NJEMAčKA 2 l - l 3 2 
ORDOGNO, Milano - l - l 
ORTONA - l l 2 
OSPADOLETTO, Padova - - l 1 
PADOVA 2 2 l 3 l l 
PALERMO l 
PALESTRINA - l - l 
PALMA NOVA - l - l 
PARIS l l - l 
PARMA - l - l l 
PAVIA l 
PESARO 3 3 - 3 l 2 
PESTE, Padova - l - l 
PIACENZA l 3 - 3 
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MJESTO, DRžAVA, rođeni 
vjenčani 
umrli kumovi 
POKRAJINA M ž UK. 
POLJSKA l l 
PORSEA l 
PORTO RE l l 
PRAG l l 2 
PROVENCE l l 
PROVINCIA DE CADORA l 
REGNO DI NAPOLI l 
RIM 2 2 2 
ROCCA GRECCA, Agoino l l 
Rom 2 2 
ROVI GO l l 
ROZZOtJicenza l l 2 
SABAR O l l 
SAN BENEDETTO, pap. drž. l l 
SAN GERMANO, Napulj l l 
SAN VICENTE l l 
SANOSA, Lugano l l 
SARZANA l l 
SCYLLA l l 
SENIGALLIA 2 2 
SENS l l 
SICILIJA 2 
S IENA l 
SIRACUSA l l 
SMIRNA l l 
SORENTO l l 
STATO PONTIFICIO l 
šTAJERSKA l 2 3 
šVICARSKA l l l 
TIROL l l 
TORINO l 
TRANI l l l 
TREVI SO l l 
TRST 2 s 3 8 l 
UDINE 2 s l 6 
UGARSKA 8 8 
VAL DELLA AWYA, Bergamo l l 
V ALLE DI NOG HERA, Bell uno l l 
VALLEGIO, Verona l l 
VENECIJA 2 12 8 20 8 2 
VERONA 2 lO 2 12 3 2 
VERSAILLES l l 
VICENZA 4 2 6 
VIGEA, F·11iuM l l 
VILLA FRANCA l l 
VILLA, NOV A, Alto di Po 2 2 
VISNADA l 
VIJ1REGA l l 
VOGHERA, Romagna l 
VOLTERRA, Bergamo l l 







M ž UK. 




























Doseljenici (domaći i stranci) bavili su se brojčano raznim zanimanji-
ma; činovnika je bilo 39, gostioničara 12, liječnika 2, obrtnika 64, pomo-
raca 29, s1ugu 16, trgovaca 14, učitelja l, vojnika 36; bilo je i 6 prosja'ka, 
dok su zanimanja ostalih nepoznata. 
Grad Split je početkom 19. stoljeća doživio jedan val jačeg doselja-
vanja, na što ukazuju 1i popisi stanovništva. Tako je područje grada 1808. 
godine imalo 5955 stanovnika, 1810. godine 6734, a 1857. godine već 16.745 
stanovnika. Taj jači mehanički priliv uvjetovao je izg,radnju grada, prciši· 
rivanje mreže raznih državnih ustanova, škola, trgovine, uslužnih djelatnosti 
i slično. Mnoga prezimena ovih doseljenika više se ne spominju u gradu, 
nek1 su se stopili s domaćim življem i više ne znaju svoje porijeklo, a neki 
još uv,ijek čuvaju tradiciju svojih predaka i kraja iz kojeg su ponikli. Ova 
sli'ka doseljavanja u Split u razdoblju od trideset godina (1797-1827) uka-
zuje na početke jednog masovnijeg doseljavanja, koje će doseći vrhunac 
uprav u ovom našem vremenu. 
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Nevenka Bezić-Božanić 
SlpLit's Immigranbs by the Begming of 19th Century and Their Su:rnames 
SUMMARY 
By ·the begilrming of 19th century the migrating population of Dalmatia, the 
Arpenine Peninsula, rthe AUJs,tJro-Hungarian Empice, and of .some MedJterranean and 
European countries increased the mechanic influx of Split's inhabitants. These 
setJtlers were of various p.rofessions: physicians, afltisans, adminJirstrative emplo-
yees, music teachers, soldiens, seamen, merrch3!11ts, i!I1Il!keerpers, !domestic staffs and 
wm1king rpe01ple for different service companies needed in a town. This influx of 
immigrr-ants can be 1udged from the 1808's census when the .town had 5,955 inha-
bitants, lin 1810 it counoted 6,734 and in 1857 dt adready had 16,745 inhabitants. A 
la.I'ge number of their srurnames have been foogotten, some immdgvants do not 
know theiT, origin, while some of them keep stiH the ~tradition of their ancestors. 
Nevenka Bezić-Božanić 
Doljesenici u Splitu početkom 19. stoljeća njihova prezimena 
SAžETAK 
Počebkom 19. stoljeća u Splitu .raste mehaničiDi priliiv stanovništva doseljava-
njem žitelja iz čitave Dalmacije, s Apeninskog poluortoka, Austrougarske Carevine 
i nelkih mediteranSikih i evrCJiPSikdh zemalja. Ti doseljenici bavili rsu se raZJJ.dm po-
slovima. BiH su to liječnici, administJrativno osdbJje, učiteljri glazbe, obrtnici, voj-
nici, pomorci, •tmgovoi, gosrtioničari, pos1uga i fizi6ki ·radnoi r a~nih uslužnih djelat-
nosti !pOtrebnih jednom gradu. Koliko je bio taj priHv doseljenika vidi ,se iz po-
pisa stanovništva 1808. godine kad je grad imao 5955 rstanovnika, 1810. godine 
6734, ~te 1857. godine već 16.745 stanovnika. Mnoga rprezdmena ovih doseljenika više 
se :ne spominju u Srplitu, nek~ vrlše i ne znaju ·sv:oje rporijerldo, dok jedan broj još 
uvijek čuva itTadici'ju svojih prreda!ka. 
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